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J. 56/77 
Forskrifter for fredning av brisling i 1977. 
---------------------------------------------
I medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13. november 1961 
om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og 
småsild har Fiskeridirektøren den 7. juni 1977 bestemt: 
§ 1. 
Fredningstiden for brisling forlenges ut over 14. juni 1977 
(jfr. Fiskeridirektørens melding J. 54/77 av 24. mai 1977) og inntil 
vi~ere i følgende områder: 
Oslofjorden sperres innenfor en rett linje fra Fyllingen 
ved Horten til sydvestlige PFnt av Jeløen (Stalsberget) og videre 
langs Kanalbroen til Moss. 
Langesunds-området sperres innenfor en rett linje fra fast-
landet på vestsiden av Brevikfjorden, over sydspissen av Gjermes-
holmen til sydspissen av Kalvehodet på SandØ og videre til sydspissen 
av Hestholmen, og derfra i rett linje til fastlandet på østsiden av 
Ormefjorden. 
Kragerø-området sperres innenfor følgende linjer: 
Fra Strømtangen fyr til Korset på Skåtø. Fra pynten på Burøy-
tangen til vestre pynt av Oterø og derfra i rett linje til vestre 
pynt av Gjetholmen og videre over sydspissen av Slottholmen til 
nordøstre pynt av Gumø. Videre over Kreppa til Langø, luftspennet 
fra LangØ til Græsholmen og luftspennet fra Græsholmen til Valsund. 
Hardangerfjorden. 
Eidfjord sperres innenfor en linje trukket fra Hestagilet til 
Slottenes lykt. 
sørfjorden sperres innenfor en rett linje trukket fra Troneset 
til' Krossanes. 
= 2 = 
Nordfjord sperres innenfor en rett linje tr~kket fra fergeleiet 
på Lote til lykta på Anden. 
Sunnmøre. 
Ellingsøyfjorden sperres innenfor en rett linje trukket langs 
luftspennet fra Høyvika på fastlandet til Dyrøy og videre fra lykta 
på Dyrøy til Rot på Ellingsøya. 
Nordmøre. 
Ulvundfjorden sperres innenfor en rett linje trukket fra 
RØttingsnes til nordre pynt av Nesø. 
Trondheimsfjorden sperres innenfor en rett linje trukket fra 
Byneset til RØdberg lykt. 
Resten av sør-Trøndelag fra Uthaug og nordover, hele Nord-
Trøndelag og videre nordover holdes sperret for brislingfiske inntil 
videre i påvente av videre prøvefiske. 
§ 2. 
Det er forbudt å oppta av sjøen fangster av brisling når 
fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn 
80 % av total lengde 9 cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende 
forskrifter blir å regne som brisling, må ikke inneholde mer enn 
20 % brisling og småsild under gjeldene minstemål for hermetisk 
nedlegging. 
I henhold til gjeldende forskrifter regnes en blandingsfangst 
av brisling og småsild som en brislingfangst hvis den inneholder 
minst 75 % brisling.· I motsatt fall regnes en slik blandingsfangst 
som en sildefangst og er underlagt de fredningsbestemmelser som 
gjelder for sild. 
